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1 Se fondant sur son travail de terrain à Kabul en février 2002, l’A. analyse la diversité des
expériences des femmes et des hommes dans la guerre et refuse d’adhérer à la vision
dominante qui présente les femmes afghanes comme les victimes passives de la guerre. A
travers l’analyse des stratégies de survie de diverses catégories de femmes, qu’elles soient
instruites et actives ou pauvres et analphabètes, E. Rostami Pavey les présentent comme
actrices sociales  et  démontre que les  Afghanes se sont organisées entre femmes,  ont
travaillé  ensemble  dans  les  groupes  et  organisations,  fondé  des  réseaux  et  créé  des
normes. Ces femmes, parmi lesquelles se trouvent beaucoup de chefs de ménage du fait
du décès de leurs époux pendant la guerre civile, condamnent tant les Mudjahedins pour
avoir violé et massacré les femmes afghanes que les Talibans qui les ont privé d’éducation
et de travail poussant ainsi les plus pauvres d’entre elles à la prostitution et aux mariages
forcés  avec  les talibans,  ces  étudiants  en  théologie.  Si  la  reconstruction économique
constitue la demande la plus urgente des femmes afghanes, elles revendiquent aussi la
participation plus active des femmes à la reconstruction de leur pays et leur présence
dans les sphères du pouvoir.
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